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La presente investigación titulada Análisis del tratamiento informativo de las 
portadas de el diario Correo y   Diario Uno del 15 al 21 de septiembre durante 
la salida de Jenny Vilcatoma del partido Fuerza Popular analizará dos 
tabloides de circulación masiva en Lima los cuales tienen diferente línea 
editorial y han mostrado opiniones muy distintas respecto a coyunturas 
políticas. 
 
Para esto se realizará un análisis hermenéutico de las portadas estudiando 
los diversos elementos de la fotografía, la composición de portada y los 
titulares a través de una ficha de observación la cual ha sido elaborada 
cuidadosamente tener la mejor calidad de datos recabados 
 
De esta tesis se concluye en que Diario Uno tratará la información sobre el 
caso estudiado de determinada forma en donde defenderá claramente la 
postura acorde a su línea editorial. Por otro parte el diario Correo muestra una 
posición más neutral respecto al tema direccionando su tratamiento 
informativo de forma diferente a Diario Uno. 
 
Este trabajo de trata sobre el análisis de varios elementos encontrados en la 
prensa gráfica y como estos puede direccionar la información de acuerdo a su 
línea editorial.  
 
Palabras clave: tratamiento informativo, Vilcatoma, Fuerza Popular, prensa, 











The present investigation titled Analysis of the informative treatment of the 
covers of the newspaper Correo and Diario Uno from September 15 to 21 
during the departure of Jenny Vilcatoma from the Fuerza Popular party will 
analyze two tabloids of mass circulation in Lima which have a different 
editorial line and have showed very different opinions regarding political 
situations. 
 
For this, a hermeneutic analysis of the covers will be carried out, studying the 
various elements of the photograph, the composition of the cover and the 
headlines through an observation sheet which has been carefully prepared to 
have the best quality of data collected. 
 
From this thesis it is concluded that Diario Uno will deal with the information 
about the case studied in a certain way where it will clearly defend the position 
according to its editorial line. On the other hand, the Correo newspaper shows 
a more neutral position on the subject, directing its information treatment 
differently to Diario Uno. 
 
This work deals with the analysis of several elements found in the graphic 
press and how they can direct the information according to their editorial line. 
 















La presente  de investigación se contextualiza en la gestión  de Pedro Pablo  
Kuczynski como Presidente de La República del Perú  donde el poder 
legislativo ya presenta problemas  desde sus primeros días: divisiones que se 
estaban creando por parte de los parlamentarios de Fuerza Popular, partido 
que lidera la oposición al entrante gobierno. La separación de uno de sus 
miembros a menos de dos meses de instalado el nuevo congreso creó 
divisiones entre quienes apoyaban la separación de la congresista Jenny 
Vilcatoma quien presentó un interesante proyecto y además  presidía una 
importante comisión de fiscalización en el parlamento y quienes la querían 
fuera del partido Fuerza Popular. 
 
En las investigaciones similares que se consultaron, en  el repositorio de tesis 
virtual de la Universidad Complutense de Madrid se toma  de referencia el  
trabajo de investigación para el grado de doctorado titulado “Análisis del 
Turismo en las portadas de El País y El Mundo entre los años 2006 y 2009” el 
que sirve como antecedente para entender  los efectos de la Agenda de los 
medios, pues en este estudio se concluye en que la teoría postulada por Mc 
Coombs y Shaw define la importancia brindada del público sobre un 
determinado tema comparándolo con otro considerado de mayor importancia 
(Rodríguez Rubial,2011). 
       
Otro antecedente encontrado es el artículo de la revista científica “Encuentros”  
titulado “La relevancia noticiosa en la prensa gráfica. Análisis comparativo del 
caso YPF entre los principales periódicos argentinos y españoles”.)  En donde 
se estudia  el tratamiento informativo y el análisis de las portadas de varios 
diarios sobre una coyuntura entre una importante empresa petrolera y el 
Estado Argentino  (Zunino&Aruguete, 2016). 
 
En la Tesis titulada “Análisis del tratamiento informativo de las portadas de los 
diarios Trome y Ojo sobre el desalojo del Mercado La Parada” de la 
Universidad Cesar Vallejo se estudian las portadas de dos importantes  diarios 
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limeños donde se le da distinto tratamiento informativo a un hecho violento  en 
un mercado de mayorista en el cual por aquel entonces imperaba la 
informalidad y el caos, además de ser un foco infeccioso y  lugar donde 
personas de mal vivir se habían instalado. (Vílchez Yangali, 2013)   
 
Entre los resultados de dicho trabajo de investigación vemos que solo el 70% 
de los diarios lo tienen como noticia central el tema La Parada, respecto al 
lenguaje usado en los titulares observamos que  todavía se usa el lenguaje 
coloquial en menor medida. Una conclusión interesante es que el 90 % de las 
fotografías usadas en las portadas son de plano general. 
Por otro lado, dado que este trabajo se centrará en el análisis de las portadas y 
el tratamiento informativo  de dos tabloides  resulta fundamental usar una teoría 
que trate sobre el proceso de elaboración noticiosa y el estudiar porque se 
publicaba determinado hecho para lo que se ha seleccionado la teoría del 
Newsmaking y la del Gatekeeper que nos hablan sobre estos temas. 
La teoría del Newsmaking es una teoría propuesta  y sistematizada por el  
Sociólogo italiano Mauro Wolf y el periodista portugués  Nelson Traquina  
quienes proponen que “La prensa no refleja la realidad, ayuda a construirla” 
(Pena de Oliveira, Teoría del periodismo p138 ).  
La teoría del Newsmaking es constructivista y rechaza a La teoría del Espejo 
(la cual nos dice que la noticia es un fiel reflejo de la realidad) sin embargo 
tampoco considera a la noticia como algo ficticio. (P.de Oliveira, Teoría del 
periodismo, p139) 
La Socióloga Norteamericana Gaye Tuchman se afirma que el proceso de 
producción de la noticia sucede de forma industrial en la que la misma tiene 
sus propios límites organizativos (por ejemplo la hora de cierre) y por lo tanto  
el periodista es un “participante activo en la construcción de la realidad”. Al ser 
un proceso industrial que se ciñe a etapas y que tiene ciertos límites nace el 
paradigma de “La manipulación de la noticia” de modo que de cualquier 
manera la misma noticia  será  (valga la redundancia) “manipulada”  por el 
medio  la que modificara la información antes manipulada por  del periodista  
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de lo que se deduce que la noticia es manipulada por mínimo 2 actores en su 
proceso de producción antes de salir al público. 
Un concepto muy importante en esta teoría es la Noticiabilidad lo que (Pena de 
Oliveira, p141) define como “Un conjunto de criterios, operaciones e 
instrumentos para escoger entre innumerables hechos una cantidad limitada de 
noticias” los cuales son negociadas entre los reporteros y los editores. 
A pesar de este factor Tuchman se atreve a sistematizar las noticias según el 
tipo de materia: 
Duras:   Factuales (no perecederas) 
Leves:   No pierden actualidad 
Súbitas: Sin previsión (un incendio) 
En desarrollo: Hechos que se van produciendo (el secuestro de una 
embajada) 
En secuencia: hechos pre programados (elecciones presidenciales) 
(P.de Oliveira, p141, Teoria del Periodismo) 
El término “gatekeeper” surgió por primera vez en 1947 por psicólogo Kurt 
Lewin quien para estudiar los problemas  ligados a la modificación de los 
hábitos alimenticios en un determinado grupo social. 
 
“El primer teórico que aplico este término al periodismo fue David 
Manning White en 1950 quien estudio el flujo de las noticias dentro de 
los canales de organización de los periodicos con el objetivo de 
individualizar los puentes que funcionan como puertas” 
 (P.de Oliveira, p144, Teoría del Periodismo) 
De este estudio se concluye que el periodista es el Keeper” (guardián) quien 
decide que noticias pasan a ser publicadas en el medio que es Gate (puerta). 
Estas noticias son seleccionadas por el periodista de acuerdo a decisiones 




En el  estudio de Manning White se vio que gran parte de las noticias que no 
se publicaron se debían a la falta de espacio, otro grupo de estas se 
consideraban repeticiones que no tenían interés periodístico y una menor 
cantidad que no estaban dentro del área de interés del periódico. También el 
investigador se dio cuenta que el factor  tiempo tenia gran importancia  
Con los años esta teoría fue perdiendo prestigio sustituida por paradigmas de 
otras teorías  y se concluyó que el criterio del Gatekeeper eran más 
influenciados por criterios profesionales ligados a la rutina de producción de la 
noticia. 
La problemática del gatekeeper fue ampliada y los estudios pasaron a 
concentrarse en el modo en que se lleva a cabo la selección, es decir el 
análisis de los contextos relativos a la elección del seleccionador y uno de 
estos es la organización profesional de la redacción. 
El tratamiento informativo no está definido precisamente como tal sin embargo 
se hace explícito a través de lenguaje no verbal (signos) y el lenguaje verbal 
(texto). Los textos conviven con fotografías, con gráficos, con elementos 
icónicos de muy diversa naturaleza. Tratándose de este medio y en un 
determinado contexto histórico, parece muy razonable hablar de un “Código 
rector” (lenguaje escrito) y unos “códigos menores” (las imágenes). (Mayoral, 
2013)  
Por otro lado, López hidalgo habla sobre la pluralidad de las funciones que 
tiene el texto periodístico y como un producto informativo puede a través de 
su función estética reforzar el mensaje, el resultado del tratamiento 
informativo. 
López Hidalgo en su libro Géneros Periodísticos Complementarios nos dice 
que todo mensaje verbal se caracteriza por la pluralidad de funciones  que 
integran su base. Así sucede con el texto informativo en el que se pueden dar 
cita muchas  funciones, si bien puestas según una jerarquía en cuya cúspide 
de encuentra la función referencial. De este concepto salen tres postulados: 
Cualquier  producto informativo de creación es un mensaje en función 
referencial. El producto informativo de creación es un texto de función estética 
en un mensaje que se centra sobre sí mismo y estos productos pueden reunir 
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la totalidad o porción de las funciones lingüísticas en diferente jerarquía según 
el mensaje. (López Hidalgo,p32, 2009) 
 
Lo podemos describir como la forma como los medios presentan las 
informaciones a su audiencia de acuerdo a la línea editorial (en este caso por 
tratarse de prensa). Cada medio presenta la misma noticia pero con 
diferentes elementos que hacen notar de manera ligera o muy explícita su 
postura sobre el hecho a tratar. En el caso de las portadas los  elementos que 
dan una idea del tratamiento informativo son muy variados, algunos de 
manera muy objetiva (por ej. Titulares) y otros de manera subjetiva (colores y 
fotografía) son los que forman parte del tratamiento informativo de cada medio 
quienes a través de estos muestran su posición ante los temas que tratan en 
sus portadas. 
 
La fotografía: Los planos fotográficos: Para el periodismo el manejo de planos 
en fotografía es importantísimo  pues ayuda a explicar él lo que quiere 
transmitir   la imagen. Leonor Du Bois  Huamán en su libro Fotografía editado 
por el fondo editorial de la  Universidad Inca Garcilaso de la Vega clasifica en 
9 los planos más usados para la fotografía. 
 Plano General: Se usa en exteriores y muestra locaciones grandes  
 Plano Conjunto: Se utiliza para fotografiar a 2 personas o más 
 elementos  
 Plano Medio Superior: Son retratos de la cabeza a la cintura 
 Primer Plano: Muestra un elemento en toda su dimensión 
 Plano Americano: Va desde la cabeza hasta debajo de las rodillas 
 Toma de frente: Persona mirando hacia la cámara 
 Toma de perfil: Toma de la parte lateral de la cámara” 
       (DuChemin, 2012, p.27). 
 
La Iluminación La luz por ser el factor principal de una fotografía también aporta 
gran significado en la forma e intensidad de la luz, por eso que citando a 
Langford y Andrews en su Manual de fotografía de Langford se expone como 
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los distintos esquemas de iluminación pueden expresar distintas sensaciones 
sobre todo tratándose de la fotografía de retrato que es la más usada en las 
portadas políticas de los diarios. 
Directa Intensa: La luz es aplicada directamente lo que genera sombras 
nítidas en los rasgos al sujeto, es aplicada para resaltar la personalidad 
de la persona 
Difusa Suave: Genera sombras muy suaves, se usa cuando de alguna 
manera se quiere mejorar la apariencia del sujeto 
Iluminación Frontal: Le otorga neutralidad al sujeto, no expresa mucho, 
no favorece ni describe. 
Iluminación con Reflector: Ayuda a corregir las sombras y complementa 
a la iluminación sin endurecer la imagen. 
 (Langford and Andrews, p.162, 163, 164,165, 2010) 
 
El Título es la parte más importante del titular. Su función es llamar la vista del 
público resumiendo  el hecho más importante de la noticia en una oración. 
Contiene el Qué y Quién de la notica. 
 
Tipos de titulares: Por su ubicación  
Titular de bandera: Es el titular que ocupa todo lo ancho de la página. 
Inicialmente era utilizado solo para el titular de portada, pero luego se 
hizo común en las páginas interiores de los diarios tamaño tabloide. 
Titular de cabecera: Es el titular que se ubica como abridor de página, en 
parte superior, pero no se extiende a todo lo ancho de la página sino en 
unas  cuantas columnas,  pudiendo ser por lo general a 4 ó 5 
columnas. En  las restantes columnas de la misma página, se inserta 
una fotografía complementaria de la información, o en su defecto, un 
recuadro con otra información. 
Titular de ínter título: Es el titular que se coloca en medio de un texto, 
básicamente para  subdividirlo  y pasar a otro tema. Ofrece, al mismo 
tiempo, un  descanso visual, evitando el defecto llamado salchicha o 
de información  muy extensa que se publica en una columna. El 
ínter título se escribe con  una frase de tres palabras, en negrita y con 
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el mismo puntaje de letra.  Preferentemente  se usan altas 
(mayúsculas). 
Titular de foto leyenda: Es el titular que se emplea para presentar el 
texto leyenda de una fotografía impactante, que transmite noticia por sí 
sola. Es utilizado como una llamada  de portada para una noticia que 
se desarrolla con mayores detalles informativos en páginas interiores del 
diario.” ("El titular", 2016) 
 
Por su función Semántica: Titulares expresivos: Este tipo de titular por su 
lenguaje busca expresar el  mundo interno de quién lo escribe. Por lo 
general se usan en noticias en la  que el público ya tiene un 
conocimiento previo por lo que incluso estos  pueden constar de una sola 
palabra. Por ejemplo en el titular de un diario  deportivo la sola palabra 
“Decepción” puede referirse a la derrota del equipo  local la noche anterior. 
 
 Títulos apelativos: La función de este tipo de título es buscar la 
 atención del público sobre un hecho que ellos desconocen. Suelen 
contener palabras que expresan el contenido de la noticia de forma 
implícita de modo que el  lector tenga complementar la información 
leyendo el cuerpo de la noticia al interior del  diario. 
 Títulos Informativos: Son compuestos pensando en la necesidad del 
público de informarse en el menor tiempo posible al ser un hecho 
 importante. Por lo general tienen una estructura de oración  compuesta 
por  sujeto y predicado 
  
 Títulos enunciativos o temáticos: Estos mencionan genéricamente los 
temas de  los  que trata el  texto. También son informativos  pues 
ponen al público en torno al hecho  un se informa.  Por 
ejemplo: “Acuerdo del Consejo de ministros”. Este tipo de título  solo 
 revela una parte  del hecho contado en la noticia. 
  
 Títulos informativos-Explicativos: Tienen estructura de oración con  una 
explicación  dicción al para que el lector  comprenda las  causas y 
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consecuencias de la noticia. Este tipo  de titular  además de 
responder al  qué y quién de la noticia responde por qué  y para qué 
complementando la información. 
  
 Títulos de actos de habla: Se escriben entre comillas, son palabras 
textualmente escritas como su emisor las dijo y se suelen utilizar cuando 
se trata 
     
El lingüista y escritor español Emilio Alarcos Llorach propone también una 
forma de clasificar los titulares por distintos factores de los cuales se ha elegido  
tres: Por su referencia, por su amplitud y por su corrección. 
 
“Por su referencia puede ser objetivo, es decir informa la noticia de 
manera directa sin recurrir a figuras literarias como también puede ser 
subjetivo por lo que recurre a metáforas para explicarse. 
Según su amplitud Alarcos los clasifica en Amplios y Concentrados lo 
que los primeros constan de 4 palabras a más mientras que los 
concentrados son cortos en cantidad de palabras. 
Respecto a la información que llevan, estos son divididos en completos 
que son los titulares que captan lo esencial de la noticia mientras que los 
Incompletos son los que solo explican una parte de la noticia.” 
         (López Hidalgo, pp.44, 60  2009) 














II PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Formulación del Problema de Investigación  
   
 2.1.1 Problema General 
 ¿De qué manera se presenta el análisis del tratamiento 
informativo  de las portadas del diario Correo y Diario Uno del 
quince al veinte y uno de  Septiembre en relación a la salida de 
Jenny Vilcatoma del partido Fuerza Popular? 
 
 
 2.1.2 Problemas Específicos: 
 
 “¿Cómo se presenta la fotografía en el análisis del 
tratamiento informativo  del diario Correo y Diario Uno del 
quince al veinte y uno de Septiembre en relación a la 
salida de  Jenny Vilcatoma del partido Fuerza Popular?” 
 
 ¿Cómo se presentan los titulares   en el Tratamiento 
informativo  del diario Correo y Diario Uno del  quince al 
veinte y uno de septiembre  en relación a la salida de 
Jenny Vilcatoma del partido Fuerza  Popular?” 
 
 ¿Cómo se presenta  la composición de las portadas en 
análisis del tratamiento informativo del Diario Correo y 
Diario Uno del  quince al veinte y uno de septiembre  
en relación a la salida de Jenny Vilcatoma del partido 








2.2 Justificación  
 
Con el resultado de este estudio se podrá entender los efectos de la teoría del 
Newsmaking y el Gatekeeper y cómo estas a través del tratamiento 
informativo de dos diarios pueden direccionar la información  y mostrar la 
noticia  de acuerdo a su línea editorial. 
 
Este trabajo de investigación se  desarrolló  para  entender como el 
tratamiento informativo   de las portadas de dos diarios con distinta línea de 
pensamiento es sometido al efecto de la teoría del Newsmaking la cual afirma 
que la noticia tiene un proceso de elaboración industrial y es sometida por la 
interpretación del reportero, editor y así sucesivamente  hasta llegar a la 
cabeza del medio. Saber cómo funciona este proceso ayuda a tener mejor y 
mayor conocimiento sobre los códigos en la elaboración noticiosa para si bien 
no poder expresar el fiel reflejo de la realidad poder mostrar el panorama lo 
más claro posible. Otra razón que ha motivado la elaboración de esta tesis es 
la teoría del Gatekeeper la cual nos explica cómo es que el medio determina 
que noticia sale a la luz, esta teoría es determinante en la creación de las 
agendas de los medios. 
 
Los medios de comunicación son los grandes responsables de donde, como 
se dirige la atención  y la respuesta que tiene el público sobre estos temas; 
sobre todo la manera en que las personas reciben  el mensaje a través de 
distintos elementos lingüísticos y no lingüísticos  los cuales son interpretados 
de distinta manera como sucede con el Interaccionismo Simbólico en que el 
receptor puede interpretar de diferente manera e individualmente del resto lo 











La relevancia de este trabajo de investigación se basa en el contexto en el 
que se desarrollan los hechos pues a menos de un mes de entrado al cargo 
un nuevo Jefe de Estado a través de un proceso democrático y siendo 
pertenecientes a la oposición la mayoría de curules del Congreso de la 
Republica es interesante como el partido de oposición que en este caso es 
Fuerza Popular empieza a tener problemas internos con la renuncia del 
partido por parte de una de sus congresistas electas y como los medios de 
comunicación (en este caso) impresos producen sus noticias. 
 
El hecho que ha acaparado portadas de todos los diarios de circulación 
nacional ha generado controversia y tema de interés sobre todo en Lima que 
es una ciudad en donde sus habitantes son expuestos diariamente una 
enorme cantidad de información proveniente de todas partes, en las calles los 
puestos de periódicos exponen diariamente las portadas de diferentes diarios 
los cuales realizan  a través del tratamiento informativo modificaciones en la 
figura, titulares  y demás elementos para intensificar o direccionar el mensaje 
a través de ellos. 
 
Por eso es relevante el estudio de estos mensajes no textuales para describir 
y entender la forma como los medios de comunicación buscan direccionar los 
mensajes sin modificar la realidad de los mismos de acuerdo a la línea 














El presente trabajo de investigación contribuye como antecedente para 
estudios más completos  sobre el tratamiento de la información en las 
portadas de los diarios pues en la primera cara de cualquier medio impreso 
(sea diario, revista, panfleto, etc.) se muestra de manera subjetiva la postura 
del medio y de los comunicadores que trabajan en este. El estudio de la teoría 
del Newsmaking y el Gatekeeper es importantísimo pues son postulados que 
ayudan a los periodistas a entender e interpretar la realidad elaborando 
noticias en lo posible imparciales, lo menos manipuladas que puedan ser 
estas para intentar mostrar un “fiel reflejo de la realidad”. 
  
Entre los antecedentes que encontramos vimos como  las portadas de los 
diarios eran las principales responsables la importancia que se le da a un 
tema comparándolo con otros de su mismo contexto. 
 
Definitivamente las portadas de los medios son un factor crucial en la agenda 
de los medios pues por lo general los temas que salen las portadas de los 
medios son los más valorados por las personas y ahí radica la contribución de 
este trabajo al ser un antecedente (sobre todo por la coyuntura tratada) para 
















2.5.1 Objetivo General 
 
Interpretar el tratamiento informativo de las portadas de los diarios 
Correo y Diario Uno del quince al veinte y uno de Septiembre  en 
relación a la salida de Jenny Vilcatoma del Partido Fuerza Popular. 
 
2.5.2 Objetivos específicos 
Analizar  los aspectos de la fotografía de las portadas  del diario 
Correo y Diario Uno del quince al veinte y uno en relación a la 
salida de Jenny Vilcatoma del Partido Fuerza Popular. 
 
Analizar los aspectos de los titulares de las portadas  del diario 
Correo y Diario Uno del quince al veinte y uno de Septiembre en 
relación a la salida de Jenny Vilcatoma del Partido Fuerza 
Popular. 
 
Analizar las características presenta la composición usada  en 
las portadas de los diarios Correo y Diario uno en relación a la 

















2.6 Supuestos  
 
El tratamiento informativo es distinto en ambos medios impresos. Diario Uno 
al ser un medio  anti fujimorista por línea editorial mostrará más las noticias 
que manchan la imagen de Partido Fuerza Popular y/o favoreciendo a 
Vilcatoma a través de titulares explicativos muy sugerentes. Por otra parte el 
diario Correo tendría otro tipo de tratamiento respecto a noticias relacionadas 
a los problemas del partido opositor incluso dándole la misma prioridad de 
espacio en la portada a otra noticia de similar relevancia no relacionada a 
Fuerza Popular. 
 
Por lo tanto Diario Uno sería  más incisivo en generar percepción negativa por 
el público hacia el partido naranja mientras Correo mantendrá la mayor 
neutralidad  e imparcialidad: 
 
- El tratamiento informativo en la fotografía de ambos diarios es 
diferente mientras en Diario Uno buscan manchar la imagen del 
partido Fuerza Popular Diario Correo mantendrá una postura 
imparcial 
- El Tratamiento informativo de los titulares en ambos diarios es 
diferente mientras en Diario Uno buscan manchar la imagen del 
partido Fuerza Popular Diario Correo será más neutral respecto al 
partido. 
- El tratamiento informativo de la composición de la portada en ambos 
diarios es diferente mientras en Diario Uno buscan manchar la 
imagen del partido Fuerza Popular Diario Correo será más neutral 







III MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Metodología 
3.1.1 Tipo de Estudio 
Por la naturaleza de esta investigación se realizará un enfoque cualitativo al 
investigar  las dos dimensiones de las primeras planas: Titulares y fotografía  
El resultado final depende mucho de la interpretación del investigador, 
Hernández Sampieri en el libro Metodología de la investigación lo pone más 
claro:   
 
“Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis          
antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 
Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir 
cuáles son  las  preguntas de investigación más importantes, y 
después, para  refinarlas y  responderlas. La acción indagatoria se 
mueve de manera  dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 
interpretación, y  resulta un proceso  más bien “circular” y no siempre la 
secuencia es la  misma, varía de acuerdo  con cada estudio en 
particular”. (Hernández  Sampieri, Fernández Collado,  & Baptista 
Lucio, 2010).  
3.1.2 Nivel de Investigación 
El análisis de portadas es un estudio de casos, razón por la cual el diseño es 
de la investigación es hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del 
griego Hermeneuein  lo al español significa interpretar y traducir.  
“Podemos observar que la hermenéutica es una capacidad 
cognoscitiva propia del hombre. Por ello que el hermeneuta o interprete 
de la realidad es el hombre mismo“. 
      (Sánchez Flores, p.103) 
La palabra hermenéutica tiene un enorme campo semántico dentro de 
la filosofía, teología, docencia, comunicaciones y entre tantos 
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significados tiene el nombre del dios Hermes el cual para la mitología 
griega era una especie de Heraldo de los dioses el cual poseía un gran 
poder de entendimiento por eso se le relaciona con el campo de la 
interpretación. Para el filósofo alemán Martín Heidegger los seres 
humanos interpretamos la vida al mismo tiempo que la vida nos va 
interpretando que este círculo va jugando con nuestro destino. 
3.1.3 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación es no experimental comparativa pues solo se 
observará y se hará una comparación entre los resultados de la variable en 
los dos diarios que se están estudiando. Además para tener un mejor análisis 
el investigador procederá a la cuantificación de los datos cualitativos. 
3.2 Escenario de Estudio: 
El escenario de estudio son las portadas de Diario Correo y Diario Uno 
durante las fechas señaladas en Lima Metropolitana. En durante  esos días la 
inestabilidad del parlamento entrante baja las expectativas de la mitad de los 
peruanos quienes votaron por Pedro Pablo Kuczynsky en las recientes 
elecciones. 
3.3 Caracterización de los sujetos 
3.3.1 Diario Correo 
Es un diario de circulación local  el cual tiene ediciones locales en Arequipa, 
Ayacucho, Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ica, La 
Libertad, Lambayeque, Lima y Tacna. Dirigido por Iván Slocovich 
perteneciente al grupo Epensa el cual tiene una trayectoria de casi medio 
siglo desde su fundación. La línea editorial de este medio es bastante 
moderada con tendencia a defender a los grupos de poder   respecto al 






3.3.2 Diario Uno:  
Es un diario de circulación nacional con línea editorial de oposición con 
tendencias de izquierda que critica constantemente a los partidos 
tradicionales o que ya han estado en el poder.  Es dirigido por el 
experimentado periodista César Lévano.El precio de este diario es de un sol 
lo que es accesible al público objetivo para el cual va dirigido 
3.4 Trayectoria metodológica 
Para analizar el tratamiento de la información del diario Correo y Diario Uno  
se procederá a la observación de las dimensiones de las variables en las 
portadas del 15 al 21 de septiembre del 2016 referidas al caso Vilcatoma  a 
través de un instrumento de recolección de datos .Posterior a la recolección 
de información y la cuantificación de los datos cualitativos en el investigador 
procederá a interpretar los resultados. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para este trabajo de Investigación cualitativo se utilizará como instrumento de 
recolección de datos una Ficha de Observación con la cual recolectará la 
información a través de los indicadores de la fotografía, los titulares y el color 
para determinar el tratamiento informativo que reciben las portadas que 
respectan al caso de Vilcatoma en  el Diario Correo y el  Diario Uno. 
Entre los indicadores se encuentran los planos fotográficos, la iluminación y 










4.1 Descripción de Resultados. 
Al estudiar la variable en sus dimensiones a través de la ficha de observación 
se nota la manera en que Diario Uno y Correo tratan la información de 
acuerdo a los “intereses” de cada medio. Diario Uno usa titulares bastante 
sugestivos y maneja la fotografía con planos muy frontales, se ven muchos 
primeros planos mientras que en Correo las tomas son abiertas y los titulares 
hasta cierto punto imparciales. El investigador describe cada indicador por 
separado para que posterior a la revisión se interpreten los resultados 
obtenidos. 














Ficha de Observación 
Diario Uno 15/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior X   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave X   









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Informativo  x  
                     2.1.5. Proporciona Importancia X   
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso  x  
                     2.2.3. Rareza  X  
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción  x  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo x   
        2.3.2 Creativo  X  
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera x   
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda  X  






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios  X   
                 2.5.2.2Concentrados  X  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  x  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales  X  







1.1 Planos Fotográficos: Se observan varios planos medios superiores 
y se retratan a varios personajes por lo que se toma como un plano 
conjunto, se muestran a los 3 personajes implicados en la noticia y 
también se muestra parte del contexto. 
1.2 Esquema de iluminación: La luz en todos de los personajes es d 
suave y difusa por lo que se observan algunas sombras en todos 
los personajes 
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos: El titular contiene 3 palabras formando titular 
que no explica claramente la información pero si la sugiere de 
manera concisa y por la situación dada ayuda a darle importancia. 
2.2 Elementos de valoración: El titular nos indica que se trata de un 
conflicto. 
2.3 Por su función semántica: Se trata de un titular informativo bastante 
neutro. 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de bandera 
pues destaca y ocupa el segundo lugar en importancia y espacio 
después de la fotografía+ 
2.5  Según Alarcos Llorach es Objetivo, amplio e incompleto 
3. Composición 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: Se encuentra mayoría de líneas horizontales 




              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  x  
              3.2.2 Fotografía  x   
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•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 





 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior X   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave X   









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.5. Proporciona Importancia  x  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso x   
                     2.2.3. Rareza  X  
                     2.2.4. Conflicto  X  
                     2.2.5. Emoción  X  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.1 Creativo  X  
                     2.3.2 Enumerativo  X  
                     2.3.3  Informativo Explicativo X   
                     2.3.4 Actos del habla  x  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  x  
                    2.4.3. Foto leyenda x   






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo X   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios     
                 2.5.2.2Concentrados  X  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  x  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    






1.1 Planos fotográficos: Las tomas a los personajes son de plano medio 
superior de frente 
1.2 Esquema de iluminación: La luz llega del frente  de forma difusa por lo que 
genera algunas sombras en los sujetos 
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: Es un titular largo formado por más de 5 palabras 
sin embargo es bastante directo y por los términos usados le proporciona 
importancia a la noticia 
2.2 Elementos de valoración: Se trata de un titular que anticipa las 
consecuencias de algo que en ese momento todavía no se da y que 
claramente anuncia un conflicto 
2.3 Por su función semántica: Es un titular netamente informativo explicativo 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto leyenda por 
estar ubicado debajo de la fotografía. 
2.5 Según Alarcos Llorach es Objetivo, concentrado y completo 
3.- Composición 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta portada encontramos mayoria de 
líneas horizontales. 
3.2 Jerarquización: La fotografía es el elemento que recibe mayor jerarquía 
 
              3.2.2 Mayoria de Horizontales X   
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  x  
              3.2.2 Fotografía  x   
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Ficha de Observación 
Diario Uno 16/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 








 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  x  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior X   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente x   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave X   









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Informativo  x  
                     2.1.5. Proporciona Importancia X   
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso  X  
                     2.2.3. Rareza x   
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción  X  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo  x  
        2.3.2 Creativo X   
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera x   
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda  X  






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados x   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos  x  
              2.5.2.2 Incompletos X   
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales  X  







1.1 Planos Fotográficos: Se observan varios planos medios superiores 
y se retratan a varios personajes por lo que se toma como un plano 
conjunto, por sus expresiones deja a notar que se trata de una 
confrontación   
1.2 Esquema de iluminación: La luz en todos de los personajes es d 
suave y difusa por lo que se observan algunas sombras en todos 
los personajes 
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos: El titular contiene 3 palabras formando titular 
que no explica claramente la información pero si la sugiere de 
manera concisa y por la situación dada ayuda a darle importancia 
2.2 Elementos de valoración:  El titular nos indica que existe un 
conflicto y por las palabras usadas muestra cierta rareza dejando al 
lector con intriga y motivándolo a seguir con la lectura dentro del 
diario 
2.3 Por su función semántica: Sin duda es un titular creativo sin 
embargo no aporta casi nada respecto a la noticia que se trata. 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de bandera 
pues destaca y ocupa el segundo lugar en importancia y espacio 
después de la fotografía 
2.5 Según Alarcos Llorach es objetivo, concentrado e incompleto 
3. Composición: 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta edición encontramos mayoria de 
líneas horizontales 
3.2 Jerarquización: Le dan prioridad a la fotografía. 
 
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  x  
              3.2.2 Fotografía  x   
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Ficha de Observación 
Diario Correo 16/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 






 Sí  No Observaciones 
  







 v1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto  X  
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  X  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave  X  









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo  X  
                     2.1.2. Conciso  x  
                     2.1.3. Directo X   
                     2.1.5. Proporciona Importancia X   
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   x  
                     2.2.2. Suspenso X   
                     2.2.3. Rareza  X  
                     2.2.4. Conflicto  X  
                     2.2.5. Emoción  X  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.2 Creativo  x  
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo X   
                     2.3.5 Actos del habla  x  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  x  
                    2.4.2. Inter – título X   
                    2.4.3. Foto leyenda  X  






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios  X   
                 2.5.2.2Concentrados  X  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  X  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales  X  







1.1 Planos fotográficos: Las tomas a los personajes son de plano medio 
superior de frente, ambos personajes al estar  uno mirando al otro (aun 
estando a distinta altura) indican que se trata de un enfrentamiento entre 
ambos 
1.2 Esquema de iluminación: La luz llega del frente  de forma difusa por lo que 
genera algunas sombras en los sujetos 
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: Es un titular largo formado por más de 5 palabras 
sin embargo es bastante directo y por los términos usados le proporciona 
importancia a la noticia, el diario muestra también por las palabras usadas 
una posición neutral respecto a la coyuntura. 
2.2 Elementos de valoración: Se trata de un titular que anticipa las 
consecuencias de algo que en ese momento todavía no se da y que 
claramente anuncia un conflicto 
2.3 Por su función semántica: Es un titular netamente informativo explicativo 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de inter título pues se 
encuentra dentro de la fotografía 
2.5 Según Alarcos Llorach es objetivo, amplio y completo 
3.- Composición: 
3.1 Horizontalidad y verticalidad: En esta edición encontramos mayoría de verticales 
3.2 Jerarquización: En este edición se le da prioridad a la fotografía. 
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular x   
              3.2.2 Fotografía   x  
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Ficha de Observación 
Diario Uno 17/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto  X  
                      1.1.3. Plano Medio Superior  x  
                      1.1.4.  Primer Plano X   
                      1.1.5.  Plano Americano  X  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil X   
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa  x  
                     1.2.2. Difusa Suave X   









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo  x  
                     2.1.2. Conciso X   
                     2.1.3. Directo X   
                     2.1.4. Informativo X   
                     2.1.5. Proporciona Importancia X   
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   x  
                     2.2.2. Suspenso X   
                     2.2.3. Rareza X   
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción X   
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo X   
        2.3.2 Creativo  X  
                     2.3.3. Enumerativo  x  
                     2.3.4  Informativo Explicativo X   
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  x  
                    2.4.3. Foto leyenda X   
2.5 Tipos deTitulares según Alarcos Lorach    
 
2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   x  
                 2.5.2.2Concentrados X   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   







1.1 Planos Fotográficos: La fotografía muestra un primer plano al rostro 
de Vilcatoma, en la imagen solo aparece ella lo que realza su 
importancia, prácticamente su rostro es la imagen principal de la 
portada   
1.2 Esquema de iluminación: La luz es difusa suave y viene de frente 
por lo que marca algunas sombras  
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos Por la cantidad de palabras es un titular 
conciso y directo que informa resumidamente la noticia. 
2.2 Elementos de valoración: Se trata de una noticia que 
probablemente traiga consecuencias sin embargo el titular no deja 
nada en suspenso pues se trata de una acción-reacción que ha sido 
generada por un conflicto dentro del partido fujimorista 
2.3 Por su función semántica: Es un titular informativo que explica en 
parte el hecho central de la noticia, las palabras utilizadas muestran 
en cierta manera la postura del diario respecto a este caso. 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto leyenda 
2.5 Según Alarcos Llorach es objetivo, concentrado y completo 
3. Composición 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta edición encontramos mayoria de 
verticales 
3.2 Jerarquización: En esta edición se le da  prioridad a la fotografía. 
 
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales X   
              3.2.2 Mayoria de Horizontales  X  
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  x  
              3.2.2 Fotografía  x   
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Ficha de Observación 
Diario Correo 17/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 





 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General X   
                      1.1.2. Plano Conjunto x X  
                      1.1.3. Plano Medio Superior  X  
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  X  
                      1.1.6.  Toma de Frente  X  
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa  x  
                     1.2.2. Difusa Suave X   
                     1.2.3. Frontal  X  
 
2.- Titulares 
   
              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo  x  
                     2.1.2. Conciso X   
                     2.1.3. Directo X   
                     2.1.4. Proporciona Importancia  X  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso  X  
                     2.2.3. Rareza  x  
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción  X  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.1 Creativo  x  
                     2.3.2. Enumerativo  x  
                     2.3.3  Informativo Explicativo X   
                     2.3.4 Actos del habla  x  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  x  
                    2.4.3. Foto leyenda X   
2.5 Tipos deTitulares según Alarcos Lorach    
2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo  x  
                 2.5.1.2 Subjetivo X   
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios  X   
                 2.5.2.2Concentrados  X  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   






1.1 Planos fotográficos: Vilcatoma aparece en plano general donde se puede 
apreciar casi a total detalle su vestimenta y rostro, Vilcatoma vuelve a 
acaparar el protagonismo en la portada. 
1.2 Esquema de iluminación: La luz difusa llega de distintas direcciones en 
manera difusa por encontrarse en exteriores 
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: Se trata de un titular conciso y directo al tener solo 
tres palabras 
2.2 Elementos de valoración: El titular anuncia un futuro conflicto dentro del 
partido fujimorista sin dejar nada en suspenso pues es algo que ya se veía 
venir 
2.3 Por su función semántica: Es un titular netamente informativo explicativo 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto-leyenda al 
estar en la parte inferior de la fotografía 
2.5 Según Alarcos Llorach es Objetivo, concentrado y completo 
3 Composición: 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta edición encontramos mayoría de 
líneas horizontales. 
3.2 Jerarquización: En esta portada se le da prioridad a la fotografía 
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales  x  
              3.2.2 Mayoria de Horizontales X   
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  x  
              3.2.2 Fotografía  X   
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Ficha de Observación 
Diario Uno 18/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto  x  
                      1.1.3. Plano Medio Superior X   
                      1.1.4.  Primer Plano  x  
                      1.1.5.  Plano Americano  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil  x  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa  X  
                     1.2.2. Difusa Suave X   
                     1.2.3. Frontal  X  
 
2.- Titulares 
   
              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Proporciona Importancia X   
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   x  
                     2.2.2. Suspenso X   
                     2.2.3. Rareza x   
                     2.2.4. Conflicto  X  
                     2.2.5. Emoción  X  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.1 Creativo x   
                     2.3.2. Enumerativo  x  
                     2.3.3  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.4 Actos del habla  x  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  x  
                    2.4.2. Inter – título  x  
                    2.4.3. Foto leyenda x   
2.5 Tipos deTitulares según Alarcos Lorach    
2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo  X  
                 2.5.1.2 Subjetivo X   
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados  X  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos  X  







1.1 Planos Fotográficos: En la fotografía se observa a Jenny Vilcatoma 
de perfil hablando por un micrófono. La imagen es tomada en plano 
medio superior. 
1.2 Esquema de iluminación: La luz es difusa suave y viene de frente 
por lo que marca algunas sombras  
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos Es un titular que consta de dos palabras que 
sugiere mucho el cuerpo de la noticia sin embargo no da muchos 
detalles.  
2.2 Elementos de valoración: Es un titular algo pobre respecto a la 
valoración pues no llama la atención salvo por la palabra 
“desbande” que  indica cierta rareza y suspenso 
2.3 Por su función semántica: Es un titular poco informativo, solo da 
una leve referencia del cuerpo en sí de la noticia 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto leyenda 
2.5 Según Alarcos Llorach es subjetivo, concentrado e incompleto 
3. Composición: 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta edición encontramos mayoría de 
horizontales. 
3.2 Composición: Se prioriza la fotografía en esta edición  
 
 
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales  x  
              3.2.2 Mayoria de Horizontales X   
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  x  
              3.2.2 Fotografía  X   
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Ficha de Observación 
Diario Correo 18/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 





 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  x  
                      1.1.2. Plano Conjunto  x  
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente x   
                      1.1.7. Toma de Perfil x   
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa  x  
                     1.2.2. Difusa Suave x   
                     1.2.3. Frontal x   
 
2.- Titulares 
   
              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo  x  
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo X   
                     2.1.4. Proporciona Importancia  x  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad  X   
                     2.2.2. Suspenso x   
                     2.2.3. Rareza X   
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción  x  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.1 Creativo x   
                     2.3.2. Enumerativo  X  
                     2.3.3  Informativo Explicativo  x  
                     2.3.4 Actos del habla x   
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  x  
                    2.4.3. Foto leyenda x   
2.5 Tipos deTitulares según Alarcos Lorach    
2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados x   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  x  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales X   
              3.2.2 Mayoria de Horizontales  X  
              3.2    Jerarquización    






1.1 Planos fotográficos: La expresión de hastío de Vilcatoma aparece en 
primer plano donde se centra la fotografía en su rostro y en la posición de su 
mano, la imagen complementa al titular que aparece entre comillas 
1.2 Esquema de iluminación: La luz llega directamente al rostro de Vilcatoma 
formándole algunas sombras realzando las sombras causadas por la 
expresión en su semblante 
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: Se trata de un titular bastante directo y conciso, las 
comillas antes y después de la frase le dan certeza al lector que son las 
propias palabras de la persona que aparece en la fotografía. 
2.2 Elementos de valoración: Es un titular que habla claramente de un 
conflicto sin embargo no anticipa ni muestra consecuencias. 
2.3 Por su función semántica: Al estar entre comillas significa que esa frase 
fue dicha por la persona que aparece en la fotografía, (ayuda a darle peso a la 
información) Jenny Vilcatoma en este caso. 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto-leyenda al 
estar en la parte inferior del fotógrafo 
2.5 Según Alarcos Llorach: Por su referencia es subjetivo, por su amplitud es 
concentrado y por la cantidad de información que lleva es completo. 
3.Composición: 
3.1Verticalidad y horizontalidad: En esta edición encontramos mayoría de 
horizontales. 
3.2Composición: Se prioriza la fotografía en esta edición  
 
              3.2.2 Fotografía  x   
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Ficha de Observación 
Diario Correo 19/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 





 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  x  
                      1.1.2. Plano Conjunto  x  
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente x   
                      1.1.7. Toma de Perfil x   
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa  x  
                     1.2.2. Difusa Suave x   
                     1.2.3. Frontal x   
 
2.- Titulares 
   
              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo  x  
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo X   
                     2.1.4. Proporciona Importancia  x  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad  X   
                     2.2.2. Suspenso x   
                     2.2.3. Rareza X   
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción  x  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.1 Creativo x   
                     2.3.2. Enumerativo  X  
                     2.3.3  Informativo Explicativo  x  
                     2.3.4 Actos del habla x   
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  x  
                    2.4.3. Foto leyenda x   
2.5 Tipos deTitulares según Alarcos Lorach    
2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados x   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  x  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales X   







1.1 Planos Fotográficos: En la fotografía se observan a dos personajes, 
uno en el que se le tomo la foto de frente y otro que aparece de 
perfil 
1.2 Esquema de iluminación: La luz es difusa suave y viene de frente 
por lo que marca algunas sombras  
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos : El titular de esta portada es directo y 
conciso pues contra de solo 3 palabras las cuales resumen 
levemente la información 
2.2 Elementos de valoración: Se trata de una noticia sobre las 
consecuencias de un despido arbitrario y el enfrentamiento entre 
personas que ocupan cargos públicos importantes. 
2.3 Por su función semántica: El titular en si explica la noticia de forma 
leve sin quitarle relevancia al cuerpo de la misma 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto leyenda 
2.5 Según Alarcos Llorach es objetivo, concentrado y completo 
3.- Composición. 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: Aquí encontramos mayoría de verticales 






              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  X  
              3.2.2 Fotografía  x   
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Ficha de Observación 
Diario Uno 19/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




























 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  x  
                      1.1.2. Plano Conjunto  x  
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  x  
                      1.1.5.  Plano Americano  x  
                      1.1.6.  Toma de Frente x   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa x   
                     1.2.2. Difusa Suave  x  
                     1.2.3. Frontal x   
 
2.- Titulares 
   
              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo  x  
                     2.1.2. Conciso x   
                     2.1.3. Directo x   
                     2.1.4. Proporciona Importancia X   
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad  X   
                     2.2.2. Suspenso  X  
                     2.2.3. Rareza  X  
                     2.2.4. Conflicto  x  
                     2.2.5. Emoción X   
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
        2.3.1 Creativo x   
                     2.3.2. Enumerativo  x  
                     2.3.3  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.4 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera X   
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda  X  
2.5 Tipos deTitulares según Alarcos Lorach    
2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo  X  
                 2.5.1.2 Subjetivo x   
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios  x   
                 2.5.2.2Concentrados  x  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  x  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    
              3.2.1 Mayoria de verticales  X  






1.1 Planos fotográficos: Ambas fotografías han sido tomadas de frente 
mostrado el rostro, busto y parte del torso de las personas  
1.2 Esquema de iluminación: La luz llega directamente al rostro de Keiko 
Fujimori formándole algunas sombras mientras que con Vilcatoma recibe luz 
difusa 
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: El titular manda la información de manera directa 
utilizando una comparación y mostrando claramente su postura anti 
fujimorista sin embargo no es conciso pues se usan ms de 4 palabras. 
2.2 Elementos de valoración: El titular en mismo muestra las consecuencias 
de un problema que el medio ya venía siguiendo y por las palabras usadas 
muestra claramente la postura del medio  
2.3 Por su función semántica: Es un titular creativo pues se utilizan ciertos 
términos que normalmente no se usan en estos casos, muestra demasiado su 
línea editorial restándole imparcialidad 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de bandera al 
encontrarse en la parte superior del diario 
2.5 Según Alarcos Llorach es Subjetivo, amplio y completo  
 
3.-Composición 
3.1Verticalidad y horizontalidad: Aquí encontramos mayoria de horizontales 
3.2Jerarquización: Aquí le dan mayor prioridad al titular. 
 
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular x   
              3.2.2 Fotografía   X  
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Ficha de Observación 
Diario Correo 20/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  X  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave  X  









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso X   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Informativo x   
                     2.1.5. Proporciona Importancia  X  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso  X  
                     2.2.3. Rareza  x  
                     2.2.4. Conflicto X x  
                     2.2.5. Emoción  x  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo x   
        2.3.2 Creativo  X  
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda X   






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados X   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos  X  
              2.5.2.2 Incompletos x   
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    







1.1 Planos Fotográficos: En la fotografía se observan a dos  personajes 
en plano medio superior, ambos están de perfil mirándose lo que 
indica que estarían dialogando, a la diferencia de ediciones 
anteriores el caso Vilcatoma ha pasado a segundo plano ocupando 
menos de la cuarta parte de la portada. 
1.2 Esquema de iluminación: La luz es directa intensa y frontal por lo 
que se observan pocas sombras en ambas personas. 
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos : En esta edición se ven dos titulares pero 
como la investigación se trata del caso Vilcatoma solo se tomara de 
referencia el titular relacionado a ese tema, en este caso no es un 
titular conciso y para nada sugestivo, más se trataría un título 
informativo 
2.2 Elementos de valoración: Se trata de un titular bastante neutro, por 
el titular se nota que no quiere darle mayor importancia al asunto 
sin embargo por la vigencia del mismo lo mantienen en portada 
2.3 Por su función semántica: Por la extensión de este titular es 
informativo explicativo. 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto leyenda 
2.5 Según Alarcos Llorach es objetivo, amplio y completo 
3. Composición 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta portada le dan prioridad a la 
horizontales. 
3.2 Jerarquización: En esta edición se le da prioridad a la fotografía 
 
              3.2.2 Mayoria de Horizontales x   
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular X   
              3.2.2 Fotografía   X  
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Ficha de Observación 
Diario Uno 20/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior X   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano X   
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil X   
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave  X  









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso  X  
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Informativo  x  
                     2.1.5. Proporciona Importancia  X  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso X   
                     2.2.3. Rareza  X  
                     2.2.4. Conflicto X   
                     2.2.5. Emoción  X  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo  X  
        2.3.2 Creativo  X  
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo X   
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera X   
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda  X  






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo  X  
                 2.5.1.2 Subjetivo X   
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios  X   
                 2.5.2.2Concentrados  X  
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos  x  
              2.5.2.2 Incompletos X   
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    






1.1 Planos fotográficos: En esta fotografía se observa a dos personajes en 
distintos planos que estarían realizando determinada acción, uno se 
encuentra de frente y el otro de perfil 
1.2 Esquema de iluminación: La luz llega directamente  de forma intensa 
generando sombras en la pared que se encuentra detrás de ellos 
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: El titular es sugestivo pues refiere a algo que 
todavía no ha sucedido, no es conciso pues consta de 5 palabras 
2.2 Elementos de valoración: En este titular muestra suspenso ante una 
situación complicada, este diario muestra en la presente edición una posición 
neutral 
2.3 Por su función semántica: Por su extensión y las palabras usadas se trata 
de un titular informativo explicativo 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de bandera al 
encontrarse en la parte superior del diario 
2.5 Según Alarcos Llorach es Subjetivo, amplio e incompleto 
3.- Composición: 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta edición se le da prioridad a las verticales 
3.2 Jerarquización: En esta edición se le da prioridad al titular. 
 
              3.2.2 Mayoria de Horizontales X   
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular X   
              3.2.2 Fotografía   X  
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Ficha de Observación 
Diario Correo 21/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 




 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano  X  
                      1.1.6.  Toma de Frente X   
                      1.1.7. Toma de Perfil  X  
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave  X  









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso X   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Informativo x   
                     2.1.5. Proporciona Importancia  X  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso  X  
                     2.2.3. Rareza  x  
                     2.2.4. Conflicto X x  
                     2.2.5. Emoción  x  
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo x   
        2.3.2 Creativo  X  
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera  X  
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda X   






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo x   
                 2.5.1.2 Subjetivo  X  
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados X   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos  X  
              2.5.2.2 Incompletos x   
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    







1.1 Planos Fotográficos: En la fotografía se observan a varias personas 
deliberando sobre el sujeto que aparece en la parte superior, en 
este caso ya no aparece Jenny Vilcatoma como sujeto principal 
pero se sabe que es un tema relacionado al caso  
1.2 Esquema de iluminación: La luz es directa e intensa por lo que caso 
no se observan sombras en las personas 
2. TITULARES 
2.1 Elementos Llamativos : El titular es conciso pues solo consta de dos 
palabras, es  sugestivo pues deja varias dudas al lector sobre la 
información que viene en el cuerpo de la noticia, cumple sobre todo 
una función informativa 
2.2 Elementos de valoración: Es un titular de conflicto que disimula 
bastante la línea editorial del diario. 
2.3 Por su función semántica En este caso el titular solo cumple una 
función informativa 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de foto leyenda 
2.5 Según Alarcos Llorach es objetivo, concentrado e incompleto 
3. Composición: 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: En esta edición encontramos mayoría de 
horizontales 




              3.2.2 Mayoria de Horizontales x   
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular X   
              3.2.2 Fotografía   X  
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Ficha de Observación 
Diario Uno 21/09 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida 
de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas 
de estos dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros. 
•Puede marcar su respuesta con una x o punto, o por último sombreando el 






 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General  X  
                      1.1.2. Plano Conjunto X   
                      1.1.3. Plano Medio Superior x   
                      1.1.4.  Primer Plano  X  
                      1.1.5.  Plano Americano X   
                      1.1.6.  Toma de Frente  X  
                      1.1.7. Toma de Perfil x   
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa X   
                     1.2.2. Difusa Suave  X  









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo X   
                     2.1.2. Conciso X   
                     2.1.3. Directo  X  
                     2.1.4. Informativo  x  
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad   X  
                     2.2.2. Suspenso  X  
                     2.2.3. Rareza  x  
                     2.2.4. Conflicto  X  
                     2.2.5. Emoción X   
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Informativo x   
        2.3.2 Creativo  X  
                     2.3.3. Enumerativo  X  
                     2.3.4  Informativo Explicativo  X  
                     2.3.5 Actos del habla  X  
           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera X   
                    2.4.2. Inter – título  X  
                    2.4.3. Foto leyenda  X  






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo  X  
                 2.5.1.2 Subjetivo X   
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios   X  
                 2.5.2.2Concentrados X   
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos X   
              2.5.2.2 Incompletos  X  
3.- Composición    
              3.1 Verticalidad y horizontalidad    





1.1 Planos fotográficos En esta fotografía aparecen varias personas que 
podrían ser afectadas por el caso Vilcatoma, estas aparecen en plano 
americano y a través de la edición el medio realzo lo que dice el titular 
añadiéndole barrotes de celda. 
1.2 Esquema de iluminación: La luz llega de forma directa generando 
sombras en las personas retratadas  
2.- TITULARES: 
2.1 Elementos llamativos: El titular es sugestivo y por las palabras usadas 
muestran cierta intencionalidad de mostrar al partido de Keiko Fujimori como 
una agrupación política con bastantes deficiencias. Es un titular conciso pues 
solo consta de 3 palabras.  
2.2 Elementos de valoración: Es un titular netamente emotivo pues utiliza un 
término que de indirectamente deja mal parado al partido de Fujimori 
2.3 Por su función semántica: Es un titular creativo pues se utilizan ciertos 
términos que normalmente no se usan en estos casos, muestra demasiado su 
línea editorial restándole imparcialidad 
2.4 Por su ubicación en la portada: Se trata de un titular de bandera al 
encontrarse en la parte superior del diario 
2.5 Según Alarcos Llorach es subjetivo, concentrado y completo 
3.- Composición: 
3.1 Verticalidad y horizontalidad: Aquí encontramos mayoria de lineas horizontales 
3.2 Jerarquización: Aquí le dan mayor relevancia a la fotografía 
              3.2.2 Mayoria de Horizontales  x  
              3.2    Jerarquización    
              3.2.1 Titular  X  
              3.2.2 Fotografía  X   
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4.2 Interpretación de los datos de las ediciones de las portadas de los 
diarios Correo y Diario Uno en sus fechas respectivas 
15 de Septiembre del 2016 
1.- Fotografía: “Correo” hace un primer plano al rostro del Vilcatoma quien 
muestra preocupación mientras que en “Diario Uno” además de Vilcatoma 
pone a los demás personajes implicados en el caso siendo  imparcial  sin 
embargo Correo esta vez de forma implícita se muestra a favor de la decisión 
de Fuerza Popular en separar a la congresista de la comisión de investigación 
que preside 
2.- Titulares: Ambos  titulares son concisos con la intención de lograr impacto 
y recordación en el público. Por una parte “Correo” se muestra neutral y 
objetivo sin utilizar términos que dejen nada a la suposición mientras que 
“Diario Uno” se muestra más dramático al usar la palabra “Caos” que le da 
especial intensidad al problema. Correo se mantiene neutro y Diario Uno 
defiende a Vilcatoma. 
3.- Composición: Respecto a la orientación de sus líneas ambos coinciden 
pues se observa que las líneas en las portadas son horizontales, en lo que a 
la jerarquización de sus elementos ambos coinciden en la fotografía como el 
código más resaltado. Los dos diarios muestran la misma postura: Neutra. 
16 de Septiembre del 2016 
1.- Fotografía: En “Correo” aparece Vilcatoma en la parte superior y Hector 
Becerril debajo de ella, ambos están mirándose uno al otro como en posición 
de conflicto, por otra parte en  “Diario Uno” aparece  Vilcatoma mucho más 
grande y por encima de los demás congresistas que están en su contra 
mostrándola como víctima de una injusticia. 
2.-Titulares: El titular de “Correo” es extenso por tener dos oraciones y utiliza 
un lenguaje bastante directo. “Diario Uno” usa expresión para sugerir lo que 
pasa dentro del partido fujimorista, aquí deja en claro la posición que tiene el 
medio respecto al caso Vilcatoma. 
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3.- Composición: En cuanto a la orientación de sus líneas son horizontales. 
Sobre la jerarquización el titular es el elemento que más destaca en el diario 
Correo lo que enfatiza su postura en contra de Vilcatoma  con el lenguaje 
verbal mientras que en Diario UNO sigue siendo la fotografía la prioridad 
defendiendo a Vilcatoma. 
17 de Septiembre del 2016 
1.- Fotografía: Respecto a la fotografía en “Correo” muestran a Vilcatoma en 
plano general en los exteriores del congreso lo que expresaría su retirada. En 
“Diario Uno” el rostro de la congresista aparece en primer plano, se centran 
bastante en la expresión de la misma quien por la posición de sus labios da a 
entender que está diciendo algo. Correo se muestra neutral y Diario Uno con 
ese primer plano expresa un claro apoyo a Vilcatoma. 
2.- Titulares: Ambos titulares son concisos; sin embargo en “Diario Uno” se 
utilizan  una palabra que le da mayor dramatismo a la noticia y muestra a 
Vilcatoma como una víctima de la injusticia dentro del partido político en el 
que militaba, mientras que Correo por las palabras usadas se expresa 
claramente Neutral. 
3.-Composición: El diario Correo tiene mayoría de líneas horizontales lo que 
le da una lectura más ligera mientras Diario UNO tiene mas cantidad de linas 
verticales. Respecto a la jerarquización de elementos Diario UNO le da mayor 
espacio al titular dejando a la fotografía en segundo lugar mientras que 
Correo le da más importancia a la fotografía que ocupa 4 veces el espacio del 
titular. Diario Uno al priorizar el mensaje textual muestra un claro Apoyo a 
Vilcatoma mientras que Correo es menos evidente en el tratamiento de su 
información.  
18 de Septiembre del 2016 
1.-  Fotografía: En el diario “Correo” se muestra a Jenny Vilcatoma 
preocupada y/o derrotada, mientras que en “Diario Uno” ella aparece de perfil 
hablando por un micrófono  mostrándola segura y en posición de defenderse, 
de nuevo hay claras diferencias en como ambos diarios quieren mostrar a 
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Vilcatoma, Diario Uno la apoya claramente mostrándola fuerte mientras que 
Correo muestra su postura en contra de la congresista mostrándola derrotada. 
2.- Titulares: En este aspecto “Correo” se muestra más neutral citando las 
propias palabras de Vilcatoma como titular. Diario Uno sin embargo utilizo 
pocas palabras para darle mayor impacto mostrando así de manera implícita 
su postura a favor de Vilcatoma. 
3.- Composición: Las líneas en diario Correo son en mayoría verticales 
mientras que en Diario UNO la lectura es más suave por la cantidad de líneas 
horizontales. En lo que a la jerarquización de sus elementos ambos coinciden 
en la fotografía como el código más resaltado. El tratamiento informativo en 
este aspecto es mas neutro. 
19 de Septiembre del 2016 
1.- Fotografía: Las fotografía en estas ediciones ayuda a reforzar el titular, en 
Correo se ve a Vilcatoma del mismo tamaño del Vicepresidente Martin 
Vizcarra, ambos están uno al frente del otro en posición de discusión, se le 
brinda igual importancia mientras que en “Diario Uno” Jenny Vilcatoma 
aparece en menor tamaño que Keiko Fujimori mostrándola otra vez como 
víctima. Correo mantiene una posición neutral mientras que Diario UNO 
muestra clara intención de favorecer a Vilcatoma poniéndola como victima. 
2.- Titulares: En esta edición “Correo” se muestra muy neutral al poner un 
titular muy objetivo sin términos que puedan modificar la intensidad de la 
noticia misma, “Diario Uno” se muestra en contra de la presidenta del partido 
Fuerza Popular” al usar expresiones que la ponen como una dictadora dentro 
de su agrupación política. Correo es neutro con el tratamiento informativo 
mientras que Diario UNO claramente intenta defender a Vilcatoma. 
3.- El Diario UNO tiene mayoría de líneas horizontales lo que le da una lectura 
más sencilla sin embargo diario Correo tiene mayor cantidad de líneas 
verticales. Sobre la jerarquización de elementos ambos diarios le dan mayor 
prioridad al lenguaje no verbal en este caso la fotografía, en este aspecto el 
tratamiento informativo de los diarios es similar. 
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20 de Septiembre del 2016 
1.- Fotografía: Tanto en “Correo” como en “Diario Uno” se ha utilizado el plano 
medio con Jenny Vilcatoma sin embargo el congresista Lescano (quien 
también aparece en la fotografía  de ambos tabloides) aparece en Plano 
medio. En “Diario Uno” Vilcatoma se ve disminuida por la diferencia de 
tamaño entre ella y el otro personaje. El tratamiento informativo es diferente, 
Diario Uno mantiene su postra defensora de Vilcatoma mientras que Correo 
es neutro. 
2.- Titulares: Los titulares de esta fecha son casi neutros en ambos medios 
salvo que en “Diario Uno” se da suspenso al caso en general al referirse a 
algo que podría pasar generando especial interés al lector por el caso 
Vilcatoma y por otra parte “Correo” es más discreto en la intencionalidad del 
titular. 
3.- Composición: Respecto a la composición de sus lineas ambos tienen 
mayoría de líneas horizontales, sobre la jerarquización de sus elementos 
también coinciden en darle prioridad al titular.  El tratamiento en ambos diarios 
es similar. 
21 de Septiembre del 1016 
1.- Fotografía: En el ejemplar de “Correo” la congresista Jenny Vilcatoma 
pierde protagonismo pues aparece como imagen principal el congresista 
fujimorista Joaquín Ramírez a quien también está implicado en el caso en 
mención. En” Diario Uno” se enfoca la misma noticia pero desde otro ángulo y 
dejando otra vez muy marcada su posición a través de la colocación de 
barrotes para darle un significado más fuerte. Diario Uno trata la información 
de modo que intenta perjudicar a Fuerza Popular mientras que Correo intenta 
disminuir la importancia de la congresista. El tratamiento informativo en 
ambos diarios es diferente. 
2.- Titular: En “Correo” el titular es neutro e imparcial tanto por la cantidad de 
palabras como por la selección de las mismas sin embargo en “Diario Uno” se 
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ve claramente que tiene la intención de mostrar al partido fujimorista como 
una agrupación política en donde existe la censura. 
3.- Composición: El diario Correo tiene más líneas horizontales en su portada 
dándole una lectura más ligera y cálida mientras que Diario UNO tiene mas 
líneas verticales. Por otra parte Correo le da énfasis al titular mientras que 
Diario UNO resalta más la fotografía. Correo es neutro y Diario Uno tiene 
claras intenciones de favorecer a Vilcatoma. 
A continuación en la siguiente página se mostrarán los indicadores en 
porcentaje encontrados en ambas portadas. 
4.3 Cuantificación de los datos cualitativos 
Dimensión 1: Fotografía 
1.1Planos fotográficos  
 
Respecto a los planos fotográficos es Diario Correo quien muestra en mayor 
cantidad  primeros planos en sus fotografías mientras Diario UNO opta por 
usar planos más abiertos mostrando toda la vestimenta y lenguaje corporal de 
quienes aparecen en las imágenes. De aquí se infiere que diario Correo esta 
siendo imparcial mientras que diario uno al tener tomas mas abiertas intenta 



















1.2Esquema de Iluminación 
 
La iluminación en Diario Correo pretende dejar la menor cantidad de sombras 
posibles y mostrar todos los detalles del rostro de los personajes. En este 
aspecto ambos diarios han tenido similar tratamiento informativo. 
Dimensión 2: Titulares 
2.1Titulares según su carácter Llamativo 
 
En el carácter llamativo es donde Diario UNO se muestra más neutro en la 
elaboración de sus titulares a diferencia de Correo quien apela a  la 
importancia construyendo titulares con palabras que le agregan mayor 
importancia a la noticia de la que ya tiene. En este aspecto vemos que Correo 
es quien es menos directo y mas sugestivo en cuanto al caso mientras que 
































2.2Titulares según su carácter Valorativo 
 
En este indicador del titular es donde diario Correo se muestra más neutral e 
imparcial respecto a la elaboración del titular. Diario UNO opta por usar 
ciertas palabras que le agrega intensidad a la noticia mostrando una postura a 
favor de Vilcatoma mientras que Correo se mantiene neutro. 
2.3Tipos de Titulares Según su función Semántica 
. 
Aquí se nota claramente como el diario Correo es neutral pues la mayoría de 
sus titulares respecto al caso Vilcatoma son de carácter imparcial mientras 
que Diario UNO se vale de titulares creativos para llamar la atención y 
direccionar la información a favor de Vilcatoma. 
































Ambos diarios en este aspecto son muy parejos en el tratamiento informativo. 
 
2.5Clasificación Según Alarcos Llorach 
2.5.1Por su Referencia  
 
Diario Correo es definitivamente neutro y valga la redundancia objetivo 
mientras que Diario UNO muestra tendencia a favor de Vilcatoma. 
2.5.2Por su Amplitud 
 




































2.5.3Por la Cantidad de información que muestran 
 
Aquí Diario UNO muestra especial intención en la forma como compone sus 
titulares a favor de Vilcatoma mientras que Correo es mas objetivo. 
Dimensión 3: Composición  
3.1Verticalidad Y horizontalidad  
 
En este aspecto Diario UNO muestra especial tendencia por usar líneas 
verticales dando una lectura más densa a sus portadas para fijando al lector 
en el centro de la portada favoreciendo a las noticias sobre Vilcatoma 































Se ve una clara tendencia de Diario UNO por reforzar el lenguaje no verbal al 
darle mayor prioridad a la fotografía en sus portadas a favor de Vilcatoma en 


































De acuerdo a  los resultados obtenidos a través de la Ficha de Observación 
se observa como un mismo caso es tomado de distinta manera de acuerdo a 
los intereses más que del periodista, del medio en sí de modo que la Teoría 
del Newsmaking se hace notar pues los mismos hechos noticiosos fueron 
construidos de manera distinta por ambos medios de modo que ninguna 
noticia es el “fiel reflejo de la realidad” sin embargo no deja de ser un texto 
informativo.  
Por otro lado respecto a la Teoría del Gatekeeper ambos medios ponen en 
sus portadas el Caso Vilcatoma sin embargo en la edición del 20 de 
Septiembre el diario Correo le quita prioridad Vilcatoma y coloca en la portada 
una noticia política sobre otro personaje lo que deja ver la intención en que 
este medio permite que se publique otro tema de similar interés para restar 
importancia a otro.  
En la tesis que se tomó de referencia “Análisis del tratamiento informativo de 
las portadas de los diarios Trome y Ojo sobre el desalojo del Mercado La 
Parada” se observa que respecto al tratamiento informativo de la fotografía los 
diarios en mención tienen en el 70% de sus portadas en primer plano lo que 
es semejante al tratamiento informativo que el diario Correo dio a la fotografía 
de sus portadas y respecto a los titulares a pesar que se estudiaron otros 
factores también el tratamiento informativo es completamente distinto. Sin 
embargo en este trabajo de investigación las diferencias son menos notorias 
pues se apela bastante al mensaje lingüístico.  
En cuanto a las complicaciones que el autor encontró al realizar la 
investigación estas fueron mínimas pues en la Biblioteca Nacional tienen una 
hemeroteca bastante completa lo que facilitó la obtención de las portadas 
sobre el caso Vilcatoma.  
El autor garantiza que la interpretación de los datos obtenidos en este 
proyecto de investigación ha sido totalmente neutral tomando indicadores que 




Después del análisis realizado a la fotografía, titulares y composición de las 
portas del diario Correo y Diario Uno se llegó a comprobar la vigencia de la 
teoría del NewsMaking pues ambos diarios le dan diferente Tratamiento 
informativo a las mismas noticias de acuerdo a la línea editorial  del medio la 
cual es definida por los directivos del diario, el director y el editor principal de 
cada medio. Diario Uno es un medio anti fujimorista empezando por la cabeza 
del diario  quien es César Lévano, un periodista con larga trayectoria y 
opositor al fujimorismo mientras que el diario Correo es un medio fundado el  
empresario pesquero Luis Banchero Rossi  y ha sido dirigido por periodistas 
de tendencia derechista como su ex director Aldo Mariátegui el cual se 
autodenomina enemigo de la izquierda  por lo tanto las noticias del caso 
Vilcatoma no son un “fiel reflejo de la realidad” pues sus líderes tienen distinta 
línea de pensamiento y tomando en cuenta que las noticias siguen un proceso 
de elaboración industrial en donde la información es sometida a la percepción 
de quienes laboran en el medio, la teoria del NewsMaking se cumple. 
En cuanto a la Teoría del Gatekeeper ambos medios de comunicación 
muestran el mismo caso salvo en la edición del 20 de Septiembre del diario 
Correo en donde la noticia sobre Vilcatoma pierde protagonismo al compartir 
similar cantidad de espacio en la portada con otro hecho  que no se trataba de 
Vilcatoma. Por lo que se infiere que Correo hizo esto intencionalmente para 
restarle protagonismo a la coyuntura que provocó la salida de la congresista 
de Fuerza Popular   
 Se concluye que ambos diarios han tenido diferente tratamiento 
informativo de la fotografía, diario Correo se mantiene neutro de 
acuerdo a su línea editorial la cual es bastante discreta en cuanto a la 
información publicada sobre Fuerza Popular con  planos abiertos e 
iluminación difusa y  Diario Uno trata la información de acuerdo a los 
ideales de su director César Lévano, un reconocido periodista quien 
siempre se ha mostrado opositor al partido naranja resaltando  mucho 
los primeros planos a las expresiones para  reforzar el significado del 
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mensaje no lingüístico  cumpliéndose así en la Teoría del NewsMaking 
donde dice que las noticias son elaboradas de acuerdo a la manera en 
que son percibidas por el reportero y ascendiendo hasta el director del 
medio lo cual se ha aplicado en el aspecto fotográfico de ambos diarios 
analizados. 
 Respecto al tratamiento informativo de los titulares se concluye en que 
el diario Correo permanece neutro con titulares concisos y objetivos de 
acuerdo a la línea editorial de “Centro Derecha” que mantiene desde su 
fundación por el empresario pesquero Luis Banchero Rossi  (quien 
fuera asesinado en la década del 70) siguiendo con la misma línea 
editorial hasta la actualidad marcándose más la de su ex director Aldo 
Mariátegui, un conocido periodista enemigo jurado de la izquierda 
(como el mismo lo proclama) y el actual director Iván Slocovich quien 
mantiene una línea un poco más discreta pero siempre apoyando a la 
derecha, en cuanto a la información sobre el partido liderado por Keiko 
Fujimori, mientras que Diario Uno utiliza titulares en su mayoría 
subjetivos, sugestivos e incompletos dejando claro su posición anti 
fujimorista  respecto al caso Vilcatoma  cumpliéndose así en la Teoría 
del NewsMaking donde dice que las noticias son elaboradas de 
acuerdo a la manera en que son percibidas por el reportero y 
ascendiendo hasta el director del medio. 
 
 En cuanto a la composición ambos diarios han mostrado distinto 
tratamiento informativo. Diario Uno presenta en sus portadas una 
lectura densa que dirigen la mirada al centro de la portada donde está 
el titular y la fotografía, a Diario UNO le interesa mucho que el titular y 
la fotografía sean vistos y leidos  por la cantidad de líneas verticales 
que presentan mientras diario Correo nos pone una lectura ligera con 
la gran cantidad de líneas horizontales encontradas en la primera 
plana. En cuanto a la jerarquización de los elementos en las portadas 
se observa como diario Correo le da mayor  al espacio dentro de la 
portada al titular (código lingüístico) el cual es “olvidado” rápidamente 
por el receptor mientras que Diario UNO le da mayor espacio a la 
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fotografía (código no lingüístico) siendo este aspecto el que tiene 
mayor impacto en el subconsciente del receptor lográndose mayor 
recordación. La teoría del Newsmaking vuelve a aparecer pues ambos 
medios someten sus informaciones a muchos filtros, modificaciones 
que van desde el reportero al editor quien finalmente decide en que 
como serán publicadas las noticias en la portada. 
 
 Sobre la teoría del Gatekeeper se observa que Diario Correo en la 
edición del 20 de septiembre pretende restarle importancia al caso 
Vilcatoma poniendo un titular correspondiente a otra noticia  en la 
portada reduciendo así el espacio asignado al titular de Vilcatoma (el 
que es acompañado con una fotografía) de acuerdo a la línea editorial 
fujimorista que de lo que se concluye que el keeper también tiene el 
poder de reducir la importancia de un tema gradualmente hasta hacerlo 
















En el estudio realizado en “Análisis del Tratamiento Informativo de las 
portadas de los diarios Correo y Diario Uno del 15 al 21 de Septiembre de 
2016 durante la salida de Jenny Vilcatoma del partido Fuerza Popular” se 
estudian varias  dimensiones entre sí las cuales no se han desglosado en su 
totalidad queda de ejemplo para investigaciones más extensas sobre medios 
impresos y el Tratamiento Informativo.  
Este trabajo de investigación sirve para conocer un poco más en la práctica la 
teoría del Newsmaking pues se observa en los resultados la vigencia de este 
postulado en el aspecto de la fotografía. Por la corta duración del caso 
Vilcatoma no se profundizó demasiado en los aspectos del tratamiento 
informativo de la fotografía y la teoría del Newsmaking. Se recomienda 
analizar más en aspectos de composición fotográfica, ley de la mirada y 
demás factores que influyen en la composición del mensaje fotográfico. 
Respecto a los titulares es cierto que se han analizado varios aspectos e 
incluso se agregó la clasificación que propuso un importante periodista y 
lingüista español lo que le da al análisis cierto grado de consistencia sin 
embargo se recomienda en próximas investigaciones para casos más 
extensos revisar y aumentar mayor cantidad de indicadores para un estudio 
más completo y exacto  pues en el caso del mensaje lingüístico este es muy 
dúctil sobre todo si su elaboración es un “proceso industrial” como afirma la 
teoría del Newsmaking. 
En lo que respecta a la composición de las portadas se recomienda aumentar 
el número de portadas (si el caso lo requiere) y en especial aumentar el 
número de indicadores para un análisis más completo y exacto. 
 
Sobre la teoría del Gatekeeper esta podría ser más visible en investigaciones 
con mayor rango temporal de noticias pues la cantidad de diarios analizados 
en este estudio  es reducida en comparación a temas más extensos como 
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COEFICIENTE DE VALIDACIOON 
 
Cualitativo  
 Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 0 1 2 67% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
































Ficha de Observación 
Instrucciones 
•La ficha de observación trata las portadas de dos medios respecto a la salida de 
Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, observen los gráficos de las portadas de estos 
dos periódicos y marquen sus respuestas en los casilleros.•Puede marcar su 
respuesta con una x o punto, o por último sombreando el casillero con algún color. 
 Sí  No Observaciones 
  







 1.1 Planos fotográficos    
                      1.1.1. Plano General    
                      1.1.2. Plano Conjunto    
                      1.1.3. Plano Medio Superior    
                      1.1.4.  Primer Plano    
                      1.1.5.  Plano Americano    
                      1.1.6.  Toma de Frente    
                      1.1.7. Toma de Perfil    
 1.2 Esquema de Iluminación    
                     1.2.1. Directa Intensa    
                     1.2.2. Difusa Suave    









              2.1 Elementos Llamativos    
                     2.1.1. Sugestivo    
                     2.1.2. Conciso    
                     2.1.3. Directo    
                     2.1.4. Informativo    
                     2.1.5. Proporciona Importancia    
 2.2 Elementos de Valoración    
                     2.2.1. Actualidad     
                     2.2.2. Proximidad    
                     2.2.3. Consecuencias    
                     2.2.4. Relevancia Personal    
                     2.2.5. Suspenso    
                     2.2.6. Rareza    
                     2.2.7. Conflicto    
                     2.2.8. Emoción    
             2.3 Tipos de Titulares por su función Semántica    
                     2.3.1. Actualidad    
        2.3.2 Apelativo    
                     2.3.3. Informativo    
                     2.3.4 Creativo    
                     2.3.5 Enumerativo    
                   2.3.6 Informativo Explicativo    
























           2.4. Tipos de titulares por su ubicación en la portada    
                    2.4.1. Titular de Bandera    
                    2.4.2. Inter – título    
                    2.4.3. Foto leyenda    






2.5.1 Por su referencia    
                2.5.1.1 Objetivo    
                 2.5.1.2 Subjetivo    
2.5.2 Por su Amplitud    
                2.5.2.1 Amplios     
                 2.5.2.2Concentrados    
2.5.3 Por la cantidad de información que muestran    
                 2.5.2.1 Completos    
              2-5-2.2 Incompletos    
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